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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération menée en amont d’un projet de construction de locaux commerciaux dans
le cadre de la restructuration globale du quartier du Verbeau à Châlons-en-Champagne
sur une emprise de 11 726 m2 a permis de sonder 290 m 2 sur les terrains accessibles
(4 970 m2), soit 5,8 % ou 2,4 % de l’emprise totale du projet.
2 D’importants  vestiges  antiques  ont  été  mis  au  jour.  La  tranchée 1  a  livré  des  murs
(tranchées de fondation et de récupération) et un potentiel niveau de circulation, mais
les limites exactes du bâtiment auquel ils sont associés ne sont pas perçues. Dans les
tranchées 2 et 4 a été observé un vaste niveau de mortier hydraulique au tuileau, à
environ -1,10 m. cet élément est interprété comme un niveau destiné à accueillir un
dallage.  Des  fragments  de pierre  taillée  ont  également  été  mis  au jour,  ainsi  qu’un
morceau d’enduit peint, des tegulae et de la céramique associée à la seconde moitié du
IIIe s.-début du IVe s. apr. J.‑C.
3 Ces vestiges suggèrent la présence d’un ensemble architectural de grande taille (villa, 
domus, édifice public, etc.) éventuellement lié à l’eau, comme le suggère l’utilisation du
mortier hydraulique sans qu’il soit cependant possible de préciser le rôle exact de celui-
ci en l’état actuel des données.
4 L’opération a montré par ailleurs que le sous-sol  de cette partie de l’agglomération
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